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第1章は､国際会計基準の形成と発展である｡
統一的国際会計基準の必要性として､資金調達の
国際化､証券投資の国際化､多国籍企業と発展途
上国の会計制度の不整備の四つを挙げている｡会
計基準の国際的調和の障害と会計基準の国際的調
和に関わる国際機関について考察した｡
第2章は､日本の会計制度の特徴と調和化であ
る｡日本会計制度の沿革と特徴や会計ビッグバン
により､日本制度会計が大幅に改善されたことを
述べた｡また､IAS･IFRS導入に対する対応につ
いて､日本としては､この会計基準の統合化の取
組は市場参加者を含めた関係者の十分な議論と合
意形成が必要であり､米国やEUと常に考え方を
共有し､国際会計基準審議会といった国際的な会
計基準設定の場に積極的に参画し､意見を主張す
ることが重要である点を解明した｡
第3章は､日本会計制度の課題と展望である｡
制度面､規制面､会計サービス面から日本の会計
制度の現状を論述した後､コンバージェンスへの
前向きな対応や国際会計のルール作りに関与しう
る人材の確保 ･育成など､日本会計制度の将来を
展望した｡
第4章は､中国新旧会計制度の比較である｡
1949年からの中国会計制度の変更はかなり激し
かった｡90年代郡小平氏による ｢南巡講話｣を
指針とし､中国全土で ｢社会主義市場経済｣路線
を確定し､総合的な企業会計改革が始まった｡会
計制度も社会主義会計制度から資本主義会計制度
への転換が行われた｡中国の新しい会計制度がよ
うやく定着した｡すなわち､2006年 ｢新企業会
計準則｣の導入によって､形式上IFRS､IASとの
統合化を実現するまでに至った｡
最後に､第5章は､中国会計制度の調和化と展
望であるO中国会社法の改定や会計サービスの向
上などから､中国会計制度の調和化問題とその方
向を明らかにした｡
